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Capital 
Plant ..........・......$179.200 
To 5tart plant ...•.... 11.100 
Total fixed capital. $190.300 
Indirect running capital per 
producti ve holir....... $肝.044
Di rect runni.ng capital per 
productive hour....... :$ 0: 101 
Total variable Tunning 
capitaL per pro 
ducti判 ，hour..... $ 0.145 
Mαin Hends. 
COSIS 
Plant expense.......... $ 21.250 
To 5tart plant. 圃.... 11.100 
Tolal fixed cost.... 32.350 
lndirect expense per t>ro 
ductive hour ......... $ 0.175 
Dげ ecte哀penseper produc-
tive hour ............車 0.405
Total vαriable cost per 
product ive hour $ 0.580 
問。
Delail Items. 
Real estate.・・・・・ー・ ・ $10.700 
Building5.. . ・ーー・・ー う5;300 
M achi nery. . . . . . . . . . . . . 103，000
Patterns... .・・・・・ ー・ー 2，600 
Smali tooI5........... 4，500 
Interest. taxes. i nsurance. 1.100 
Totα1 plαnl cαpital. $179，200 
Initial commercial staff $ 2，500 
“ engIneering sta旺... 1，500 
“ power， light， heat.... 1，600 
unproducti ve labor.. 1，100 
Unproductive material. 1，400 
Adverti si ng. . . . . . . . . . . . 3，000
Totα1 slarting capitα1 $11，100 
Balance commercial staff $ 0.008 
， engineering staff..... 0.010 
“power， light. heat...... 0.007 
‘unproductive labor.... 0.013 
Foremen and assistants... 0.006 
Total indiTect f-unning 
cαpitα1 peγ hour of 
productive 1，めor.. $ 0.044 
Producti ve labor....・ー $0.045 
material.... 0.056 
Total runni1昭 capital
per prodndive houγ$ 0.101 
Bui 1 ding depreciation . $ 8，300 
Machinery “.... 10，300 
Pattern “ ・ ー 650 
Small tool5 “.. .. 900 
Interest， ta来es，i nsurance 1 • 100 
Total plα叫目pense$ 21.250 
Initial commercial 5taff 51> 2，500 
engineering staff... 1. 500 
power， light， heat.. 1.600 
unproductive labol'.. 1.100 
Unproducti ve material. • • 1，400 
Adverti si ng ・....・・・ 3，000 
Tolal stαrti噌 e却問se$ t 1.100 
Balance com田ercialstaff $ 0.033 
“ engineering staff... 0.040 
power， light. heat.. 0.027 
“ unproductive labor.. 0.053 
Foremen and assistants.. 0.022 
Total indirect e.rpense 
per productive hoar $0.175 
Productive labor...・・ $0.180 
material..... 0.225 
Total direct costs per 
productive hour... $0.405 
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Advertis同g一 一一_-----一一ー 一一--3，000 J 
8alance C01J)側ercialstaff-悶ーーーーーーーー'ーー $ 0 033 ) 
Bala眠 ef'ng・necringstaff-一一一一一一一 0.040I 
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Total Plant Capi凶一一一ー事179.200) ，~_ 
骨oυm 
司 o
~'" "~ 
L時
自ー己
制。
r吋
Producti時 lab町一一一一一一一ー 一一一$0.180 1 Total Direct Costs }目$0.405 Produdive material---一一一一一一一一一 0.225J per product量vehour' 
ReaI師同胞---ー 一一------一一一 $10.700
B刷 ldings.ー 』ー 一一一・一一一一一一一一--55.300
Machine町一-一一一一-一一一一一一一一--10，000
Patterns--一一一一一一一一一一一一一一一- 2.600 
Small too-Is一一一一一一一一一一一一 - 4.500 
lnterest. ta広eS.lnsuranccふーー 司ーーーーー時ーーーー・ 1.100 
TotaI Starting Up Capi tal--ー $11，100
Initial commeγcial st:tff--ーーー戸ーー ーーー 'ーー 事ー 2.500 
In1tial engineering stllff-叩一司守--ーー一一ーー ーーー-1，500 
lnitial power， light. hで.t_一ーーーー--守司ーー・ー一一一 1，600 
Initial unproductive labor--ーーーーーーー ，ーーーーー・ 1，100 
Unproductive matcrial--匂ーー ーーー ーーー・ー ーー-1，400 
AJvcrtisins---一一ー 一一ー 一ー一ー 一一一 3.000
Balance commerei1l1 stllff____一一一一ー $0.008 1 
Balance e自.gineeringstaff_ー・ーー・ーーーー句ーー・ー 0.010 I 
8alance凹 wer.J昭川eat_____一一一一一 ~: ~~; ~ Tot~1 Indi悶 tRunning C削臼1$0.044
.Balance unp四白ctivelabor一一一一一一 ~: ~;~ I per productive hour 
Forernen and assistants--一ー一一一-一一一- 0.006 J 
Product-ive labor一一一一一一一一ー$~.~;~ 1 TotaI Direc，t ~~nnj.ng Capital $' 0.101 
Produetive material----ーーー・ーー・・ー・・ーー・・ 0.056 J per productive hour 
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